






Problem definiranja prostora 
u zrcalnoj, grafičkoj i digitalnoj slici
Sažetak
U ovom radu razmatra se problem definiranja prostora u dòsad identificiranim vrstama sli­
ka. Radi se o zrcalnoj, grafičkoj, fotografskoj, filmskoj, animirano­filmskoj i digitalnoj slici. 
Prethodno tome, termin »prostor« autor definira uz pomoć modifikacije Leibnizova poima­
nja mogućeg svijeta. Tu je modifikaciju poduzeo češki književni teoretičar Lubomír Doležel. 
Termin »slika« definira se neovisno o reprezentativnim mogućnostima slike, odnosno kao 
»stanje sintaktičke i semantičke gustoće«. To se stanje s uvjetima koji vladaju u aktualnom 
svijetu ne može izjednačiti. Za razliku od svih preddigitalnih vrsta slika, digitalna se slika 
ne odlikuje »sintaktičkom i semantičkom gustoćom« te u okvirima računalnih, tzv. »virtual­




Uvod u probleme definiranja prostora
Iako	se	temeljna	zamisao	rada	u	začetku	oslonila	na	izvanrednu	studiju	Vande	
Božićević	posvećenu	odnosu	riječi	 i	slike,	odlučili	smo	se	donekle	modifi-









Usp.	Vanda	Božićević,	Riječ i slika: hermene­
utički i semantički pristup,	Hrvatsko	filozof-
sko	društvo,	Zagreb	1990.
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Usp.	 Henry	 George	 Liddell,	 Robert	 Scott,	
A Greek­English Lexicon,	 Clarendon	 Press,	


















































ali	moguće	 je	 postaviti	 radnu	 definiciju	 koja	 podjednako	 zadovoljava	 oba	
uvjeta.	Definicija	nužno	predstavlja	korak	unatrag	u	odnosu	na	Kanta	i	svodi	
se	 na	modifikaciju	 zamisli	 o	 »mogućem	 svijetu«	 koju,	 po	 uzoru	 na	Leib-




nu	vrstu	 pojava	 te	 omogućuje	 njihovo	kontinuirano	 supostojanje.	 Slijedeći	
Doležela,	sintagmu	»mogući	svijet«	koristit	ćemo	također	u	kontekstu	pro-
















vratimo	li	se	sigurnosti	 (ali	 i	 jednostavnosti)	grčkih	 izvora,	ustanovit	ćemo	










































tionary of English Etymology,	 Wordsworth	
Editions	Ltd.,	Ware	1993.,	str.	406.
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Usp.	 Immanuel	 Kant,	 The Critique of Pure 
Reason,	 preveli	 Paul	 Guyer,	 Allen	 William	
Wood,	 Cambridge	 University	 Press,	 Cam-
bridge	1998.,	str.	176–178.
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Usp.	 Lubomír	Doležel,	 »Fikční	 a	 historický	
narativ:	 setkání	 s	 postmoderní	 výzvou«,	 u:	







jem	 suvremenom	 pokretu	 posvećenom	 biti	
slike,	 vidi	 više	u:	Žarko	Paić,	 »Dekonstruk-




Usp.	 Jean­Paul	 Sartre,	 The Imaginary: A 
Phenomenological Psychology of the Imagi­
nation,	preveli	Kenneth	Williford,	David	Rud­

















lo	 do	 zašivanja	 Platonova	 razlikovanja	 unutarnje	 i	 izvanjske	 slike.	Doista,	
od	 trenutka	kad	 je	Federico	Zuccari,	po	uzoru	na	neoplatonističku	estetiku	
Marsilija	Ficina,	 inaugurirao	zamisao	o	crtežu	 (disegno) kao  intelektualnoj 












ne	 iscrpljuje	 u	 činjenici	 da	 sliku	 percipiramo,	 imaginiramo	 ili	 oblikujemo.	
Dakle,	da	bismo	razumjeli	sućinu	slike	moramo	djelomično	odustati	od	nje-
zine	prikazive	 slikovitosti	 te	pretpostaviti	 da	ona	nije	drugo	od	nečega	 što	































1. Temeljne vrste slike



























(ur.),	Iconoclasm: Papers Given at the Ninth 








kao	 takvog.	 Preobražava	 se	 u	 ono	 o	 čemu	
je	moguće	 tek	misliti	 (noeton),	 čime	ujedno	
prestaje	biti	slika	u	najširem	smislu.	S	druge	
strane,	 percepcijom	 posredovana	 grafička	
slika	 zadobiva	 kvalitete	 slike	 u	 užem	 smis­
lu,	 ali	 zbog	 vlastite	 materijalnosti	 ocjenjuje	
se	 prividnim	 odrazom	 kojemu	 svjedoče	 tek	
nepouzdana	osjetila	(fainomenon,	aistheton). 
Budući	 da	 međusobno	 zrcaljenje	 u	 takvom	
odnosu	 kvalitativno	 disparatnih	 vrijednosti	
postaje	 nemoguće,	 otvara	 se	 praznina	 izme-
đu	 njih	 kojom	 Platon	 objašnjava	 negativan	
stav	prema	mimesisu:	reprezentativni	grafički	
prikaz	 postaje	 sličan	 nepostojanom	 odrazu	
stvari,	 kopija,	 sjena	 lišena	 sveobuhvatnosti	
originalne,	unutarnje	vrijednosti	koja,	recimo	





























Usp.	 Umberto	 Eco,	 Semiotics and the Phi­

















konstituiraju	zrcalnu	 sliku,	nego	 je	posrijedi	 samo	 jedno.	 Jednako	 tako,	ne	
postoji	ni	beskonačan	broj	svojstava	fizičkih	prostora	koji	bi	se	uopće	mogli	
odraziti	 u	 zrcalu.	Dakako,	 sve	 rečeno	 vrijedi	 samo	unutar	 pretpostavke	 da	
se	radi	o	odrazu	trodimenzionalnog	svijeta	na	dvodimenzionalnoj	zrcalećoj	
površini	koja	usput	registrira	i	promjene	u	vremenu;	promijenimo	li	–	unutar	











svjetla.	Konačno,	najupečatljivija	 razlika	 zrcalne	 slike	 i	 slike­sjene	potječe	
iz	dijametralno	suprotnih	prostornih	obilježja:	zrcalna	slika	određena	je	već	
opisanim	»gustim«	i	diferenciranim	prostorom,	dok	slika­sjena	odražava	pros­















rom,	upućujući	 nas	pritom	upravo	na	 sliku­sjenu	kao	medij	mimetičke	 igre	
kojom	se	originalna	pojava	premješta	s	jednog	na	drugo	mjesto	i	pritom	fiksira.	
Ovdje	bismo	ponovno	mogli	spekulirati	o	slici­sjeni­odrazu	koji	premošćuje	


















Nemoguće	 je	 dokazati,	 no	 Platonov	 bi	 stav	mogao	 biti	 uzrokovan	 i	 jezič-
nim	 asocijacijama	vezanim	uz	 ranije	 spominjani	 pojam	»sjene«	 (skia).	On	
doista	podrazumijeva	odraz,	ali	može	asocirati	i	na	fantomsku	prikazu	koja	



























Usp.	 Plinije	 Stariji,	 Naturalis Historia,	
35.152.	 Navedeno	 prema:	 Maurizio	 Bet-









Usp.	Robin	Hard,	The Routledge Handbook 









Usp.	 Leon	 Battista	Alberti,	O slikarstvu/De 










































kog	mogućeg	 svijeta,	 što	 joj	 u	konačnici	 garantira	 simboličku	autonomiju.	
Opisanu	cjelovitost	nalazimo	na	reprezentativnoj	ili	prezentativnoj	razini.	U	
prvom	 slučaju	 radi	 se	 o	 grafičkim	 slikama	 poput	 srednjovjekovnih,	 tzv.	



























2. Slika u razdoblju tehničke reprodukcije
Recimo	 uvjetno,	 opisane	 vrste	 slika	 i	 njihovih	 prostora	 nastaju	 prirodnim	
putem	(zrcalna	 slika)	 ili	pak	od	 strane	čovjeka	 (grafička	 slika),	 ali	njihova	
zajednička	karakteristika	leži	u	neponovljivosti:	nijedan	odraz	u	zrcalu	nije	
istovjetan	drugom,	baš	kao	što	grafička	slika	predstavlja	to	što	jest	sve	dok	
































L.	B.	Alberti,	O slikarstvu, O kiparstvu,	 str.	
98–99.
37
Usp.	 Dubravka	 Oraić­Tolić,	 »Kolaž«,	 u:	





Usp.	 Walter	 Benjamin,	 »Umjetničko	 djelo	
u	 razdoblju	 tehničke	 reprodukcije«,	 u:	Život 



















način	 fotografski	 nemoguće	 odraziti	 samo	 jednu	 pojavu	 bez	 istovremenog	
odražavanja	prostornog	okruženja.	Doduše,	fotograf	može	aranžirati	snimlje-












i	 otisaka,	 simulira	postojanje	»međuprostora«,	 iako	 se	njezini	konstitutivni	
elementi	zapravo	nalaze	na	istoj	razini	vidljivosti,	a	i	nanošeni	su	sukcesivno	
u	vremenu.	Analogna	fotografija	pak	posjeduje	sposobnost	odraziti,	ali	i	fiksi­

























se	 neki	 vremenski	 tijek	 smjesti	 u	 granice	 izoliranog	 i	 statičnog	 kadra.	 Po-



















spektive	neuroznanosti	 i	 percepcije	vremena,	nego	ćemo	se	 zadovoljiti	 za-
























Pa	 ipak,	kao	što	 je	sućina	prostora	 fotografske	slike	smještena	u	»gustoći«	
između	pojava	zahvaćenih	fotografskim	kadrom,	prostor	filmske	slike	–	de-




Usp.	 Maurice	 Merleau­Ponty,	 »Eye	 and	
Mind«,	u:	Galen	A.	Johnson,	Michael	B.	Smith	









Usp.	 Vilayanur	 Subramanian	 Ramachan-
dran,	William	Hirstein,	»The	Science	of	Art:	
A	Neurological	Theory	of	Aesthetic	Experi-































nom	vidu	 predstavlja	 združivanje	 grafičke,	 fotografske	 i	 filmske	 slike.	To	




smješten	 je	 između	prostora	 filmske	 i	grafičke	slike.	Od	prvog	medija	po-
suđuje	 činjenje	 cjelinom	u	vremenu,	 dok	od	drugog	medija	 preuzima	gra-
fičke	 otiske	 kao	 temeljno	 gradivno	 tkivo	 i	 stilizacijske	 postupke:	 klasično	







nost	 kreacije	 simbolički	 autonomnog	mogućeg	 svijeta	 –	 neizvediva	 je	 bez	
jednako	materijalnog	nositelja,	što	vrijedi	 i	za	fotografiju,	odnosno	njezine	















sastavnim	 elementima,	 a	 sve	 bez	 opasnosti	 promjene	 identiteta.	Doista,	 za	












































Usp.	 Chris	 Pallant,	 Demystifying Disney. A 
History of Disney Feature Animation,	 Con-
tinuum	Books,	New	York	2011.,	str.	35–53.
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Usp.	 Ian	 Bogost,	 Unit Operations. An Ap­









































































































Usp.	 Tom	 Boellstorff,	 Coming of Age in 





Virtual Worlds. A Handbook of Method,	Prin-






















veličina	 i	 složenost	 njihovih	prostora	 nisu	mogle	 uspoređivati	 s	 prostorom	
















The Problems of Defining Space 
in Mirror, Graphic and Digital Image
Abstract
The paper considers the problem of defining the space in previously identified types of images. 
In this context the author is discussing about a mirror image, graphic image, photographic im­
age, film image, animated image and digital image. Previously, the term “space” was defined 
through Doležal’s modification of Leibniz’s idea of the “possible world”. The term “image” is 
defined separately of the image representation, or as “the condition of syntactic and semantic 
density” which cannot be equated with the conditions that govern the “actual world”. Unlike all 
pre­digital image types, digital image is not based on “syntactic and semantic density”. Within 
the framework of computer generated “virtual worlds”, digital image is showing tendency to 






cia«,	Los Anales de Buenos Aires	1	(1946)	3,	
str.	53.	Dostupno	u	engleskom	prijevodu	na:	
https://genius.com/Jorge­luis­borges­on­ex-
actitude­in­science­annotated (pristupljeno 12. 
8. 2017.).
